













































































































































































































































































































































































































































































































































35  村山知義「相克する二つの世代      羽仁一家に沿って     」『婦人の世紀』第12号，東和社，1950年
36  山崎怜「解説 ･村山籌子」『日本児童文学大系26』ぽるぷ出版，1978年
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37  村山亜土『母と歩く時』JULA出版，2001年
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